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La Cartografía Social es una actividad que surge como una idea del Centro de Asistencia 
a la Comunidad que depende de la Secretaría de Extensión de la U.N.R. La misma es una 
herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de un relato colectivo sobre un 
territorio; apuntando a una participación abierta que permite el conocimiento crítico de 
diversas realidades a partir de la memoria cotidiana y los saberes no especializados. 
Luego, la información recolectada se socializa en un mapa, el cual puede referir a una 
representación abstracta, institución o proyecciones futuras. Finalmente se hace una 
devolución a la comunidad implicada. Está dirigido a los espacios formales e informales 
que conforman barrio “República de la Sexta”. Tiene como objetivo general “conocer en 
profundidad los modos de participación y encuentro de los diversos espacios del barrio, 
en la actualidad”. Se pretende recolectar información sobre la vida cotidiana y la dinámica 
del barrio, los espacios y modos de participación en las organizaciones, y conocer 
quiénes, cómo y por qué circulan por estos espacios. La inquietud es poder vincular estos 
espacios que funcionan actualmente en una misma realidad y propiciar futuras actividades 
en función de los datos recolectados.  
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